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1　Bundesministerium für Arbeit und Soziales （2016）: Gesamtkonzept zur Alterssicherung．以
下ではGesamtkonzeptとして引用する場合がある。





























2　Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung （2016）, Zeit 
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【図4】平均賃金・標準年金額・給付水準の推移（1957―2015：旧西ドイツ地域）



















































































































































加入者数 510万人 40万人 480万人
従業員拠出制度利用割合 63％ 62％ 50％
優遇税制利用割合 45％ 61％ 47％
（資料）Alterssicherungsbericht 2016のデータから筆者作成










































夫 30,000€ 1,200€ 522€ 154€ ―
56.5％
妻 ― 夫②の援用 夫③の援用 154€ 370€
独身 30,000€ 1,200€ 1,046€ 154€ ― 12.8％
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【図10】リースター契約件数の推移





























上昇のタイミングがパターン1よりも10年遅れるケース。詳細はBörsch-Supan et al. （2016）, S. 
22―29を参照。






















































































20　JG 2016/17, S. 298.
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